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ma ne zbog njihovih racionalnih karakte-
ristika nego zbog veza s drugim ljudima ili
idejama, tj. da nama važne stvari imaju
značenje upravo zato što su simboli. Ula-
ganje psihičke energije u predmete, usta-
novio je kasnije Csikszentmihaly, može
biti smisleno kada ljudi materijalnim objek-
tima odražavaju ono što jesu, ali problem
nastaje kada ih rabe zato da bi konstruirali
ono što jesu. Značenje stvari tako čini raz-
liku između instrumentalnoga i terminal-
noga materijalizma, a Walker dodaje da
sklonost prema jednom i drugom živi u go-
tovo svakom od nas.
Stoga, zaključuje autor, moramo
biti svjesni da murketing uspijeva jer smo
daleko od odbijanja ili imunosti na njega,
ali isto tako i od toga da vrijednosti i zna-
čenja u velikoj mjeri pronalazimo ondje gdje







Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razi-
ni 30 godina nakon usvajanja UN-ove Kon-
vencije o uklanjanju svih oblika diskriminaci-
je žena
Zagreb, 26. – 28. svibnja, 2010.
Povodom tridesete obljetnice usvajanja
UN-ove Konvencije o uklanjanju svih o-
blika diskriminacije žena (17. lipnja, 1980.,
Kopenhagen), Institut društvenih znanosti
Ivo Pilar i Ured za ravnopravnost spolova
Republike Hrvatske, pod visokim pokro-
viteljstvom predsjednice Vlade Republike
Hrvatske, Jadranke Kosor, organizirali su
međunarodnu konferenciju Annales Pilar
2010. – Ljudska prava žena – Razvoj na među-
narodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon
usvajanja UN-ove Konvencije o uklanjanju svih
oblika diskriminacije žena.
Međunarodna konferencija održa-
na je u prostorijama Instituta društvenih
znanosti Ivo Pilar, a trajala je tri dana, od
26. do 28. svibnja 2010. godine.
Pozdravnom riječju ovu su konfe-
renciju otvorili ravnatelj Instituta, prof. dr.
sc. Vlado Šakić, predstojnica Ureda za rav-
nopravnost spolova Vlade Republike Hr-
vatske, mr. sc. Helana Štimac Radin, pred-
sjednica Programsko-organizacijskog od-
bora Annales Pilar 2010., dr. sc. Ivana Radačić,
te članica Europskoga parlamenta, Doris
Pack.
Annales Pilar 2010. jedanaesti je u
nizu skupova koje pod istim nazivom or-
ganizira Institut društvenih znanosti Ivo
Pilar, a cilj ovogodišnjega skupa, odnosno
međunarodne konferencije, bio je raspra-
viti o stanju ženskih ljudskih prava i na
međunarodnoj i na europskoj i nacional-
noj razini.
Prvi dio konferencije bio je posve-
ćen Razvoju ljudskih prava žena i rodne
ravnopravnosti. Ovaj prvi panel predstav-
ljao je pogled na situaciju s pravnoga sta-
jališta, a protezao se od pogleda na razvoj
ženskih ljudskih prava u međunarodnom
pravu pa sve do izvještaja Republike Hr-
vatske o primjeni UN-ove Konvencije o
uklanjanju svih oblika diskriminacije že-
na. Izlagači Helena Štimac Radin, Jane
Gordon, Ivana Radačić, Goran Selanec i
Gordana Lukač složili su se kako je po-
trebno daljnje zalaganje i nastojanje na pro-
vedbi i poštivanju Konvencije o uklanja-
nju svih oblika diskriminacije žena.
Ženska ljudska prava i religijske za-
jednice tema je drugoga panela. Prikazom
ljudskih prava žena u židovskoj, kršćan-
skoj i islamskoj zajednici, Judith Frishman,
Jadranka Rebeka Anić i Zilka Spahić-Šiljak
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pridonose ovoj konferenciji međureligij-
skim pogledom na prava žena, ispreple-
tenim unutar pojedine od triju najvećih re-
ligija zapadnoga svijeta.
Treći panel predstavljen je naslo-
vom Rodni stereotipi, predrasude i diskrimi-
nacija. U ovom se dijelu konferencije ras-
pravlja o rodnim stereotipima i diskrimi-
naciji žena i muškaraca, o medijskoj rod-
noj ravnopravnosti, kao i o ženama u po-
litici i filozofskoj tradiciji. Izlagači trećega
panela jesu Renata Franc, Jelena Maričić,
Vlado Šakić, Sanja Sarnavka, Smiljanja Lei-
nert Novosel i Nadežda Čačinovič.
Posljednji panel, održan 27. svibnja
2010. u sklopu Annales Pilar 2010., odnosi
se na Žene i (visoko) obrazovanje. Govoreći o
androcentričnosti obrazovanja i znanosti,
"feminističkoj intelektualnoj klasi", te pri-
kazujući povijesni slijed razvoja Međuna-
rodne udruge sveučilišno obrazovanih že-
na, izlagačice Jelka Vince Pallua, Biljana
Kašić i Elizabeth Poskitt zapravo govore o
diskriminaciji žena u sustavu znanosti i
obrazovanja.
Posljednji je dan konferencije bio
posvećen radu i socijalnoj skrbi, nasilju
nad ženama i reproduktivnim pravima
žena. Prvi tematski blok – Žene, rad i soci-
jalna skrb – donosi prikaz položaja žena na
tržištu rada, njihovu segregaciju na tom po-
dručju, ali i potencijal žena u pokretanju
gospodarskoga razvoja Hrvatske, o čemu
govore Mario Vinković i Ivana Kapor Ša-
franko. Beskućništvo u Hrvatskoj s nagla-
skom na ženama beskućnicama prikazuju
Lynette Šikić-Mićanović i Marija Geiger Ze-
man, dok se temom o dvostrukoj diskrimi-
naciji žena s invaliditetom na radnom
mjestu bavila Snježana Vasiljević.
Drugi panel Nasilje nad ženama do-
nosi globalni pregled stanja provedbe Kon-
vencije o uklanjanju svih oblika diskrimi-
nacije žena, o čemu raspravlja Dubravka
Šimonović. Maja Mamula pridonosi ovom
panelu prikazom stanja u Hrvatskoj, dok
Igor Martinović naglasak stavlja na kazne-
nopravne aspekte obiteljskoga nasilja op-
ćenito.
Posljednji panel u sklopu Annales
2010. donosi raspravu o reproduktivnim
pravima – Alison Diduck i Branka Galić
raspravljaju o reprodukciji, problemu rav-
nopravnosti i društvenoj kontroli.
U završnom dijelu Annales Pilar 2010.
upriličeno je predstavljanje dviju knjiga.
Naime, riječ je o knjizi I vjernice i građanke,
koju su uredile Zilka Spahić-Šiljak i Ja-
dranka Rebeka Anić, te o knjizi Žene i pra-




cijskog odbora, dr. sc. Ivana Radačić, za-
ključila je međunarodnu konferenciju An-
nales Pilar 2010. u nadi da je ova konfe-
rencija svojim glasom i svojim raspravama
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